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ФИНАНСОВЫЕ КРИЗИСЫ: 
ВИДЫ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
 
В научных исследованиях отечественных и зарубежных авторов 
отсутствует единый подход к понятию «финансовый кризис» и причинам его 
возникновения. Кроме того, нет и четкого понимания различия между таким 
явлениями, как «экономический кризис», «финансовый кризис», «финансово-
экономический кризис», «экономический спад», «рецессия», «стагнация». 
Принято считать, что выражение "кризис" происходит от греческого 
слова "krisis", которое означает "перелом, переворот, решительная пора 
переходного состояния приговор, решение по какому-либо вопросу, или в 
сомнительной ситуации". 
"Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка". 
Чудинов А.Н., 1910) 
Но наиболее часто данный термин применялся в медицине. Кризис 
обозначал решающую стадию перелом развития болезни, после которого либо 
наступало улучшение, любо болезнь переходила в другую болезнь или вообще 
заканчивалась смертью. В ХVII-ХVIII веках понятие кризис стало применяться 
и к процессам происходящим в обществе. Появились термины «политический 
кризис», «военный кризис».  В ХIХ веке впервые данный термин был применен 
в экономике и появилось понятие "экономический кризис". Позднее и в 
литературе и в средствах массовой информации стали применять термин 
«финансовый кризис» или даже – «финансово-экономический кризис». Хотя 
четкого разделения этих двух понятий не существует. 
В современной научной литературе можно встретить множество 
определений экономического (финансового) кризиса. Все они указывают на то, 
что кризис – это резкое ухудшение экономического состояния государства. 
Проявляется кризис в падении курса национальной валюты, в сокращении 
производства, в росте безработицы и инфляции, в резком снижении стоимости 
финансовых активов, в снижении уровня жизни населения и банкротстве 
предприятий. Некоторые авторы пытаются провести границы между 
экономическим и финансовым кризисом, указывая, что экономический - 
проявляется в ухудшении основных макроэкономических показателей 
(инфляция, темпы производства, безработица и т.п.), а финансовый затрагивает 
в первую очередь финансовые активы (валюта, ценные бумаги, банковские 
депозиты и пр.). Но на практике, отделить одно от другого практически 
невозможно. Реальный и финансовый сектор настолько связаны между собой и 
взаимозависимы, что часто просто невозможно сказать, что стало 
первопричиной кризиса – проблемы в неэффективной организации и структуре 
производства, или переоценка финансовых активов («мыльные пузыри»). 
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Сам по себе экономический кризис, это естественный процесс, 
являющийся очередным этапом экономического цикла.  
Возникновение и развитие финансовых кризисов обусловлено 
множеством факторов. Иногда определить причины кризиса достаточно 
сложно. Экономические кризисы достаточно динамичны. Их причины, 
структура и конкретные проявления различны, но есть некоторые общие 
закономерности, которые позволяют  систематизировать опыт прошлых 
столетий и классифицировать экономические кризисы и их причины. 
 Экономические кризисы можно классифицировать по  разным 
основаниям: 
- по территории охвата; 
- по периодичности наступления; 
- по характеру нарушения пропорций воспроизводства 
- по сферам (отраслям) распространения; 
1. По территории охвата 
По территории охвата (или, масштабам распространения), выделяют:  
- мировые;  
- национальные;  
- отраслевые. 
Мировые кризисы могут поразить всю мировую экономику или 
экономики большинства стран. 
Национальные кризисы затрагивают внутреннюю экономику отдельной 
страны. 
Отраслевые распространяются на какую-либо одну сферу или отрасль 
экономики (аграрные, валютные, банковские кризисы). 
2. По периодичности наступления 
- регулярные (периодические, циклические)  
- нерегулярные  (промежуточные, сезонные) 
Регулярные кризисы повторяются регулярно через определенные 
промежутки времени. Связаны с цикличностью экономики. Сменяют периоды 
экономического подъема и дают начало новому экономическому циклу. 
Нерегулярные кризисы имеют свои особые причины возникновения и 
могут быть связаны с политическими событиями, форс-мажорными 
обстоятельствами или спецификой развития какой-либо отрасли. На время 
прерывают стадии оживления и роста экономики.  При этом, не дают начала 
новому деловому циклу и  являются менее глубокими и не продолжительными. 
3. По характеру нарушения пропорций воспроизводства:  
- кризис перепроизводства  
- кризис недопроизводства (дефицит) 
Кризис перепроизводства характеризуется наличием большого 
количества товаров, производство которых превышает потребительский спрос. 
Может возникнуть из-за неправильной оценки совокупного спроса, из-за 
неэффективного планирования производства или из-за потери рынков сбыта. 
Кризис недопроизводства (товарный дефицит). Для него характерна 
острая нехватка товаров для удовлетворения платежеспособного спроса 
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населения. Причинами кризиса могут являться диспропорции в структуре 
производства плановых экономик, а так же внеэкономические причины (война, 
форс-мажор, политические решения). 
4. По сферам распространения 
Один из самых дискуссионных критериев, поскольку различными 
авторами предлагаются различные подходы к систематизированию кризисов в 
зависимости от их сферы распространения. Предложенная здесь классификация 
является некоторым симбиотическим подходом, попыткой объединить 
существующие подходы. 
1. Финансовый кризис 
- бюджетный кризис 
- долговой кризис (кризис государственной внешней и внутренней 
задолженности) 
- биржевой кризис 
2. Денежно-кредитный кризис (кризис денежно-кредитной системы) 
- банковский кризис 
- кризис ликвидности 
- валютный кризис 
- расчетный кризис 
3. Отраслевой кризис 
Финансовый кризис - это глубокое расстройство государственной 
финансовой системы, резкое уменьшение стоимости каких-либо финансовых 
активов. 
Бюджетный кризис – ситуация, резкого увеличения бюджетного 
дефицита и невозможность выполнения запланированных бюджетных 
обязательств. Причин может быть несколько: не правильно спланированные 
доходы бюджета; слишком высокие расходные полномочия (прежде всего 
социального характера); неэффективное построение бюджетной системы и 
диспропорции в межбюджетных отношениях. В результате, возникает 
необходимость секвестирования бюджета и сокращения государственных 
программ. 
Долговой кризисвозникает из-за большого накопленного 
государственного долга. У кредиторов возникают сомнения в способности 
правительства обслуживать свою задолженность. Потеря доверия к 
государству-заемщику приводит к стремлению заемщиков вернуть свои 
вложения до назначенного срока. Крайним проявлением этого кризиса является 
дефолт государства, что означает неспособность правительства выполнить свои 
долговые обязательства перед заемщиками. При этом, различаются кризисы, 
вызванные увеличением внешнего и внутреннего долга государства.  
Кризис внешнего долга проявляется в оттоке капитала из страны в 
ожидании дефолта и ведет к истощению валютных резервов и девальвации.  
Кризис внутреннего долга характеризуется переводом национальной 
валюты в иностранную, т.к. растут инфляционные ожидания. Население 
опасается финансирования дефицита бюджета за счет дополнительной 
денежной эмиссии и, как следствие, инфляции. Кроме того, кризис может 
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усугубляться замораживанием банковских депозитов и принудительной 
конверсией депозитов в иностранной валюте в национальную.  
Биржевой кризис – резкое и устойчивое падение биржевых котировок на 
финансовые активы. В первую очередь на ценные бумаги.  Причина кризиса – 
резкое разбухание фиктивного капитала, сильное завышение реальной 
стоимости ценных бумаг, спекуляции на рынке. Для этого кризиса характерно 
быстрое нарастание паники, когда держатели ценных бумаг начинают массово 
сбрасывать имеющиеся в их распоряжении акции, что приводит к еще 
большему падению котировок. Кризис перекидывается на другие отрасли 
экономики и может привести к масштабному экономическому кризису. 
Денежно-кредитный кризис - это потрясение национальной денежно-
кредитной системы. Происходит резкое сокращение коммерческого и 
банковского кредитования, массовое изъятие вкладов и крах банков, спрос на 
наличные деньги и иностранную валюту, нарушение системы расчетов и пр. 
Банковский кризис может быть вызван массовым изъятием депозитов в 
результате падения доверия к банковским учреждениям или национальной 
валюте. Это приводит к закрытию, поглощению или национализации 
финансовых организаций. Или он может быть вызван внутрибанковскими 
финансовыми проблемами, в результате которых осуществляется отзыв 
лицензии или крупномасштабная финансовая поддержка важного финансового 
института. Что сказывается на всей банковской системе и приводит к ее 
реструктуризации. 
Кризис ликвидности - это недостаток ликвидных средств (денежной 
наличности), затрудняющий выполнение экономическими субъектами 
(банками, предприятиями) своих обязательств. Причины кризисамогут быть 
разные: бегство капиталов за рубеж; сокращение инвестиций; массовый 
невозврат кредитов, отток депозитов из банков.  
Валютный кризис - это резкое падение стоимости национальной 
денежной единицы в результате потери доверия к ней и сокращение золото-
валютных резервов.Резкое падение обменного курса является основным 
признаком кризиса. Кризисом считают падение курса национальной валюты на 
15-25% к доллару США (или к другой значимой валюте). 
Расчетный кризис – нарушение системы расчетов. Невозможность 
осуществить расчет с использованием платежных документов из-за недоверия к 
платежным инструментам других банков (например, чеков) или из-за 
нарушения работы национальных или международных платежных систем. 
Может привести к сокращению безналичного оборота и к переходу расчетами 
наличными деньгами. 
Отраслевой кризисохватывает одну из отраслей народного хозяйства и 
вызывается изменением структуры производства, нарушением нормальных 
хозяйственных связей и др. Отраслевые кризисы характеризуются спадами 
производства и свертыванием деятельности в одной из отраслей (напр., в 
угольной, сталелитейной, текстильной промышленности). 
Следует отметить, что такая классификация кризисов является 
достаточно условной. В реальности сложно отделить один вид кризиса от 
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другого, провести четкую границу. Один кризис может сочетать в себе сразу 
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ГЕНЕЗИС ЗАПАДНЫХ ТЕОРИЙ ФИНАНСОВОЙ НАУКИ: ПРОБЛЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
Не отрицая многочисленных достоинств теоретического наследия в 
области теории финансов плановой экономики, в общем плане можно отметить 
следующие ее спорные места. 
Во-первых, существенным недостатком теории «социалистических» 
финансов является отрицание исторического характера категории «финансы», 
то есть наличия общих черт финансов различных общественно-экономических 
формаций. 
Финансы, как уже отмечалось, — объективная историческая категория, не 
меняющая свои сущностные характеристики в зависимости от характера 
экономической системы. Меняются лишь внешние формы их проявления. 
Во-вторых, теория «социалистических» финансов в лице большинства ее 
авторов, сводит финансы только к распределительным отношениям. 
Но в таком случае предметом финансовой науки должны стать цена, 
заработная плата, а также все другие стоимостные экономические категории, 
непосредственно участвующие в первичном распределении совокупного 
общественного продукта. 
Финансы – категория только перераспределения, и это одна из их 
специфических черт, игнорирование которой приводит к смешению 
сущностных характеристик разнопорядковых экономических категорий. 
В-третьих, теоретически и практически неверно допущение, что две 
составные части финансов — общегосударственные финансы и финансы 
отраслей народного хозяйства (либо в современной трактовке - финансы 
предприятий, организаций и учреждений без относительно к форме их 
собственности) — могут охватывать принципиально различный круг 
экономических (денежных) отношений. Либо это части целого понятия 
«финансы», и тогда у них единое общественное назначение, одинаковые 
функции, одинаковый круг охватываемых денежных отношений, либо это 
разные категории[3]. 
Что касается финансов отраслей и предприятий народного хозяйства, то 
термин «финансы» применяется здесь безосновательно. Когда мы говорим о 
финансах, то всегда надо иметь в виду, что речь идет не о денежных ресурсах, а 
о системе отношений по формированию и использованию средств для нужд 
государства. На уровне предприятий и отраслей народного хозяйства создаются 
доходы, служащие базой для формирования этих ресурсов. Сами же данные 
